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 والتقدير الشكر
 الرحيم الرحمن الله بسم
 أشرف على والّسلام والّصلاة الألباب لأولي تبصرة الكتاب، عبده على أنزل ذيال لله الحمد
 كتاب، بأفضل أمة خنً إلى الشعاب، الشعوب أكرم من الدبعوث محّمد سّيدنا والدرسلنٌ الأنبياء
 :بعد أّما. الدآب يوم إلى الأنجاب وصحبو آلو وعلى
تعليم اللغة العربية، فيسرني قسم في قد تمت كتابة ىذا البحث العلمي لنيل درجة السرجانا 
 وأحسن احراامي إلى من قد ساعدوني على كتابة أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري وأجمل تحيّت 
 ىذا البحث، وىم: 
 الرابية كلية كعميد الداجستنً معروف ىدايات الدكتور المحرام الفضيلة صاحب -0
 .جرماسنٌبن الحكومية الإسلامية أنتسارى جامعة والتعليم
 العربية اللغة تعليم قسم كرئيس الداجستنً مرادي أحمد الدكتور الدكرم الفضيلة صاحب-3
 . بنجرماسنٌ الحكومية الإسلامية أنتسارى جامعة والتعليم الرابية كلية
 على الداجستنً، اليسانس مبارك فيصل الحاج الدكتور الدشرف المحاضر السيد صاحب-2
 عن صدره ضقي ولم بعلمها يبخل ولم العلمي، البحث ىذا ابةكت في لي وتشجيعو إرشاده
 .والجزاء الثواب عظيم الله ومن والتقدير الشكر خالص مني فلو الباحثة مساعدة
 تعليم قسم في التعليم و الرابية بكلية والمحاضرات المحاضرين جميع السماحة صاحبي-3
 .تنٌالنافع والدعارف العلوم يعطونني الذين العربية اللغة
 أظفاري، نعومة منذ ورحماني ربياني قد اللذان ) مستاتى و الكرنً عبد( المحرامان الوالدان-4
 .   العالية بالآداب للقيام ووجهاني النافعة، العلوم لطلب دائما وشجعاني
 العربية اللغة تعليم قسم في العزيزين والطالبات والطلاب المحبوبنٌ، والأصدقاء الزملاء جميع-5
 البحث ىذا كتابة وتتم وتنجح لتسر الباحثة على والتشجيع والتوجيو بالدساعدة قاموا نالذي
 .العلمي
 من أرجو فلذا والنقصان، الأخطاء إلى الدائلة الإنسانية الآثار من أثر الكتاب ىذا أن وأخنًا
 علينا نيم و الصواب، حسن إلى يوفقنا أن الله عسى الإصلاح، سبيل على والاقرااح النقد القراء
 تعالى الله وأسأل. العلم طلب في والبركة النجاح علينا وينعم الثواب، بحسن يثيبنا وأن لذا حد لا برحمة
    آمنٌ. الدين كلمة لإعلاء ونافعا الكرنً لوجهو خالصا العمل ىذا يجعل أن
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 ملخص البحث
اللغة  تعليم قسمبحث العلمى، ال. دراسة تحليلية عن القصر في سورة النساء، 5013فهنداء اوليآء 
الحاج فيصل مبارك اليسانس   . الدشرف الدكتورو التعليمالعربية ،كلية الرابية 
 الداجستنً.
 
سهل.مع ان القرآن الكرنً ىو  ليس عميق تفسنً الآيات القرآن الجميلة التى تتضمن بمعنى
 .الحياة للمسلمنٌيجعل إرشاد  ىالذ لم,أجمل وأعظم معجزة لنبينا العظيم محمد صلى الله عليو وس
 يستخدم الذى  علوم منوإحدى الوسائل  .للحصول على رضى الّلو إلى السعادة الحقيقية ناملويح
علم البلاغة يعنى في علم يدخل من كان القصر . البلاغة  علم ىى الكرنً القرآن جمال ليعرف
 ، وأريد أن أعرف القصر اكثر ايضا.الدعانى
الآيآت التى تتضمن القصر فى سورة النسآء، أنواع  لات في ىذا البحث ىي: أي أما الدشك
 .فوائد القصر في سورة النسآء،و القصر فى سورة النسآء
لدعرفة الآيآت التى تتضمن القصر فى سورة النساء، لدعرفة وأما أىداف من ىذا البحث ىي : 
. فنوع ىذا البحث العلمى ىو ة النسآءنوع القصر فى سورة النساء، لدعرفة فوائد القصر في سور 
 البحث الدكتبي يعنى يدرس الكاتب مراجع الكتب العلمية الدكتبية.
، و عشر آية ومن ىذا البحث توجد الايات التى تحتوى القصر فى سورة النسآء ،تسعة
ة عشرون القصر بالطريق النفى والاستثناء ، وأنواعو ىو نوعان يعنى القصر موصوف على صفة و صف
 ف.و على موص
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Fahnida Aulia, 2016. Studi Analisis Qashar dalam Surah An-Nisa penelitian ilmiah, jurusan 
bahasa arab, fakultas tarbiyah. Pembimbing Dr. H. Faisal  Mubarak Seff, 
Lc.,MA. 
 
Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang indah yang mengandung makna mendalam 
tidaklah mudah, karena Al-Quran adalah sepaling indah dan sepaling agung mujizat yang 
diberikan kepada nabi besar kita Muhammad saw. Yang menjadi pedoman hidup umat islam, 
dan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki untuk mencapai ridha Allah. Dan salah satu 
cara dari ilmu yang digunakan untuk mengetahui keindahan Al-Quran yang mulia ialah 
menggunakan ilmu balaghah. Qashar merupakan bagian dari ilmu balaghah yaitu pada ilmu 
ma’any. Dan saya ingin mengetahui tentang qashar lebih banyak lagi. 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah ayat ayat yang mengandung qashar 
disurah An-Nisa, pembagian qashar disurah An-Nisa, dan manfaat qashar disurah An-Nisa. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ayat-ayat yang mengandung 
qashar disurah An-Nisa, pembagian qashar disurah An-Nisa, dan manfaat qashar disurah An-
Nisa. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian library research. 
Berdasarkan penelitian ini di temukan ayat yang mengandung qashar 19 ayat. Dan 20 
qashar dengan cara Nafy dan istisna’, dan terdapat dua jenis qashar yaitu qashar maushuf ala 
shifat dan qashar shifat ala maushuf. 
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